



Rasio keuangan adalah pendekatan yang sering digunakan untuk 
memprediksi return saham. Return saham merupakan tingkat pengembalian saham 
yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 
Solvabilitas yang diproksi dengan Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, 
Aktivitas yang diproksi dengan Total Asset Turn Over dan Firm Size terhadap 
Return saham.  
Populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Teknik yang digunakan penelitian ini 
adalah purposive sampling, sehingga mendapatkan 25 sampel dari 40 jumlah 
perusahaan perbankan yang sesuai dengan kriteria pada perusahaan perbankan yang 
telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa variabel Price 
to Book Value berpengaruh positif terhadap return saham, hal ini dikarenakan jika 
perusahaan mempunyai saham yang banyak, menandakan bahwa perusahaan dapat 
memberi nilai diperusahaannya yang tentunya akan membuat investor tertarik 
terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio, Total Asset 
Turn Over, dan Firm Size tidak memiliki pengaruh terhadap Return saham. 
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Financial ratio is a common approach which used to predict stock return. 
While, the stock return defines as level of stock return which had been done. 
Therefore, this research aimed to find out the effect of solvability which was 
reffered to Debt to Equity Ratio and Price to Book Value, aktivity which was refferd 
to Total Asset Turnover, and Firm Size on the stock return.  
Population was 40 banking companies which were listed on Indonesia Stock 
Exchange 2014-2018. Moreover, the data collection technique used purposive 
sampling. In line with, there were 25 companies as sample, in which based on 
criteria of banking companies that listed on Indonesia Stock Exchange.  
The research result concluded Price to Book Value had positive effect on 
the stock return. This meant, by having a lotof stock, the company could add its 
value. Consequently, investors would have interest in the company. On the other 
hand, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, and Firm Size did not affect the 
stock return.  
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